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日本地球惑星科学連合 2010 年大会（5 月 23 日～5 月 28 日) 
辰己 賢一 三浦 勉 
 
FORTRAN 入門（5 月 19 日) 
三浦 勉 
 
Java で学ぶはじめてのプログラミング（5 月 10 日～5 月 12 日） 
三浦 勉 
 
LaTeX によるレポート・論文作成入門（5 月 31 日～6 月 2 日） 
三浦 勉 
 
ヘリコプターによる災害対処訓練 見学（6 月 9 日） 
坂 靖範 
 
RX600 シリーズ体験コース（6 月 8 日) 
三浦 勉 
 
CAD 講習（9 月 14 日) 
三浦 勉 
 
FORTRAN 数値解析入門（9 月 29 日） 
三浦 勉 
 
防災研究所 平成 22 年度公開講座（第 21 回)（9 月 30 日） 
坂 靖範・三浦 勉・冨阪 和秀・澤田 麻沙代・山崎 友也・米田 格・多田 光宏・市田 児太
朗 
 
日本地震学会秋季大会（10 月 26 日～28 日） 
三浦 勉・澤田 麻沙代・米田 格 
 
第 2 回 X バンド MP レーダに関する技術開発コンソーシアム（12 月 1 日) 
辰己 賢一 
 
CAE Boot Camp 基礎編・応用編（1 月 13 日～1 月 14 日） 
三浦 勉 
 
平成 22 年度東京大学地震研究所職員研修会（1 月 24 日～1 月 26 日） 
園田 忠臣 
 




京都大学技術職員「総合研修」（第 35 回）（2 月 17 日～2 月 18 日） 
坂 靖範・三浦 勉・山崎 友也 
 
防災研究所 研究講演発表会（2 月 22 日～2 月 23 日） 
高橋 秀典・園田 保美・坂 靖範・三浦 勉・冨阪 和秀・園田 忠臣・辰己 賢一・山崎 友也・
加茂 正人・澤田 麻沙代・米田 格・多田 光宏・久保 輝広・市田 児太朗 
 
地震予知研究センター講習（2 月 24 日） 
園田 保美・坂 靖範・三浦 勉・園田 忠臣・辰己 賢一・加茂 正人・澤田 麻沙代・市田 児
太朗・小松 信太郎 
 
地震・火山噴火予知研究のための地球電磁気学の新展開（3 次元構造探査とモニタリング）（2 月 24
日～2 月 25 日) 
園田 忠臣・小松 信太郎 
 
地震火山噴火予知研究（平成 22 年度）成果報告シンポジウム（3 月 3 日～3 月 4 日） 
小松 信太郎 
 
2010 年度熊本大学総合技術研究会（3 月 17 日～3 月 18 日） 
高橋 秀典・坂 靖範・三浦 勉・辰己 賢一・加茂 正人・多田 光宏・園田 忠臣・市田 児太
朗・小松 信太郎 
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